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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
"LA REGIA,, de Calzados Garach 
S e ha recibido la mejor zapatil la de p a ñ o 1." ca l idad y torro lana, s u e l a goma, a 1'50 
Lft DEnommf lC iON 
DEL PARQUE 
. Nuestro querido amigo el teniente 
alcalde seflor Rojas Pérez ha tenido la 
delicadeza de comunicarnos su propós i -
to de que el Ayuntamiento acuerde 
denominar Parque de María Cristina a 
los nuevos y espléndidos jardines que 
para orgullo de, Antequera se están 
construyendo en el antiguo paseo de 
los Colegiales. Y nos pide nuestra 
anuencia, por haber sido «padrinos > 
del nonato parque, cuando desde estas 
columnas pedimos su creación, hoy ya 
en vías de realidad bellísima gracias al 
entusiasmo con que dicho activo m u n í -
cipe ha sabido apoyar y defender la 
necesidad de tal mejora. 
Justísimo y oportuno nos parece el 
homenaje que con ello se ha de tributar 
a la egregia madre de nuestro Rey, que 
encarna una época, a la que el nombre 
de Antequera estuvo muy ligado, gra-
cias al ilustre Romero Robledo, y no 
seremos nosotros quienes nos oponga-
mos al tributo perenne que quiere ha-
cerle el señor Rojas Pérez, seguramen-
te con el asenso unánime del Ayunta-
miento y pueblo antequerano. 
. Salvador [Hoz M e z 
FATLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DÍA 7 DE MARZO DE 1928. 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD. 
R . I. R . 
Su viuda, hijos, hijos 'poliiicos, nietos, sobrinos y de-
más familia, ruegan á sus amigos y demás personas, ora-
ciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios conventos de religiosas, 
a las botas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
TEUKF'OIMO 8 8 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Esíofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaccadas. 
Jueves —Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
Mas, sin que se pueda ver en ello 
nada de amor propio dolido, ni menos 
reparo al ;merecido acuerdo a la memo-
ria de la llorada Reina, nos importa 
justificar el fin que perseguía nuestra 
solicitud de llamar Parque de los Escri-
tores al nuevo paseo. En varias ocasio-
nes hemos tratado de los nombres de 
nuestras vías públicas, congra tu lándo-
nos de la tácita costumbre, salvo conta-
da excepción, tenida por los Ayunta-
mientos antequeranos, de no entrar en 
la práctica viciosa de otros pueblos, de 
variar el nomenclá tor callejero dando 
nombres altisonantes y sin relación con 
la localidad a las calles, aunque nacio-
nalmente lo merezcan los personajes 
inmortalizados, sino únicamente con-
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cediendo el homenaje a hijos de la 
población, más o menos ilustres, pero 
que su patria chica era la obligada a 
honrarlos por sus méritos o especiales 
c i rcunstancias .Congratu lándonos , pues, 
de ese buen acuerdo, y aun siendo 
parcos en proponer homenajes calleje-
ros, echábamos de menos algunos nom-
bres de antequeranos que, entre la 
innumerable legión de los que fueron 
notables en su tiempo en las distintas 
actividades je los hombres—guerreros, 
virreyes, í s c i t o r e s , artistas, místicos, 
científicos, etc.—, eran merecedores del 
recuerdo de sus paisanos actuales, y 
entre aquél los descollaban como prime-
ras figuras a!gunos poetas que honraron 
el Parnaso español en el siglo de oro. 
Haciendo compatible nuestra opinión 
y deseo, y la realidad de que ni habría 
calles suficientes para honrarlos a todos, 
ni, en puridad de verdad, aunque nos 
duela confesarlo, tenemos figura uni-
versal en las letras, sea por no haber 
alcanzado ellos la suficiente altura o 
por haber llegado a nosotros su pro-
ducción muy escasa o haberse perdido 
totalmente; el caso es que en tendíamos 
aceptable la idea de dedicarles un ho-
menaje conjunto, y de ahí que, con 
motivo del centenario de uno de los 
más famosos poetas locales, Luis Mar-
tin de la Plaza, (que como Pedro Espi-
nosa, Agustín de Tejad i, Cristobalina 
Fernández de Alarcón, se mencionan 
en las antologías , pero cuyas composi-
ciones conocidas son escasas), propu-
simos la denominación de Parque de 
los Escritores para los jardines en pro-
yecto, y que a las glorietas alta y baja 
ie les diera el nombre del elogiado autor 
del madiigal de la abeja y el del tío 
menos conocido Espinosa, insinumdo 
la conveniencia de que en un monu-
mento o fuente simbólica se grabann 
los nombres de los demás escritores 
antequeranos del siglo de oio y si-
guientes. 
Idea bella nos parecía, no por ser 
nuestrá, sino por separarse de la co-
rriente general de otros muchos pue-
blos, y porque con ella daría el nuestro 
testimonio de gratitud hacia los hijos 
que la h'onraron por su aportación a la 
literatura nacional. Esa tra la razón de! 
nombre genérico que concebimos para 
el futuro parque, y no obstante esta 
opinión, el Excmo. Ayuntamiento, con 
su superior criterio, resolverá... , como 
es de rúbrica. 
Por nuestra parte, como ya de anti-
guo hibiainos oído reparos al t i tu ' i to 
que parecía a algunos poco sonoro, y 
esperábamos que cualquier día nos lo 
desahuciaran por cualquier otro nom-
bre ocasional y más o menos simbólico, 
—como las consabidas plazas de la 
Const i tución de todos los pueblos, 
cuya lápida aparecía o desaparecía 
según triunfaran los absolutistas o los 
liberales—; nos parece bien que sea 
el nombre de la excelsa Reina el que se 
adopte al fin para bautizar el parque; y 
cualquiera que sea su denominación 
oficial, lo que nos satisface sobre todo 
es que Antequera cueme dentro de poco 
con un lugar tan bellamente urbanizado. 
El señor Rojas Pérez «nos consuela» 
cfreciendo dar a las distintas glorietas 
que se construyen los nombres de los 
mis ilustres escritores antequeranos, 
¡Algo es algo! 
MUNIO. 
¡ílo deje de uer! 
Las grandes rebajas por final de tempo-
rada, 
El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
"CIUDAD D E S E V I L L A " 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
Funerales por la Reiría 
doña TTlaría Cristina 
En la mañana del martes, como esta-
ba anunciado, se celebraron en la igle-
sia mayor colegial y parroquial de San 
Sebast ián las solemnes honras fúnebres 
por el alma de la difunta Reina doña 
María Cristina. 
Ostentaba el hermoso templo enluta-
das colgaduras y en el altar mayor, 
totalmente cubierto de paños negros, 
aparecía la imagen del Crucificado. En 
el centro del crucero se alzaba severo 
templete, bajo el cual se hallaba el 
túmulo y féretro con los atributos 
reales. 
En el lado de la Epístola se situó el 
estrado para el elemento oficial, presi-
dido por el señor alcalde don Garlo§ 
Moreno; juez del partido, don Alejan-
dro Móner, y comandante militar de la 
plaza, señor Gómez de Travecedo, 
figurando además de numerosos conce-
jales, representaciones civiles-y milita-
fes diversas. El centro y naves láterales 
del templo, estaban totalmente llenas 
de público. 
Dió comienzo el acto religioso con la 
vigilia de difuntos, presidiendo el coro 
el señor arcipreste don José Moyano 
Sánchez, asistiendo de caperos con 
cetro los señores beneficiados don 
Miguel J iménez, don Juan Ramos J i m é -
nez, don Antonio Vegas Rubio y don 
Pedro Pozo Soria, y a c o m p a ñ a n d o reli-
giosos capuchinos y trinitarios. Las 
lecciones del oficio fueron cantadas, 
a c o m p a ñ a d a s de orquesta, la primera, 
por el sochantre señor Calmaestra; la 
segunda, por el beneficiado señor Jimé-
nez, y la tercera, por el señor Moyano. 
A continuación se dijo la misa solem-
ne, oficiada por el arcipreste, asistido 
por don Miguel Palomo Vallejo, como 
diácono, y , subdiácoíio, don Antonio 
Hidalgo Vilaret, usándose el célebre y 
magnifico terno bordado en ©ro, llama-
do de las calaveras. 
Terminada la misa subió al púlpito 
el muy ilustre magistral de la catedral 
de Madrid, don Enrique Vázquez Ca-
marasa, quien pronunció una elocuent í -
sima oración fúnebre ensalzando la 
figura de la Reina madre, diciendo en 
primer lugar que ya había tenido la 
honra de rendirle el mísnio tributo en 
la catedral matritense y en otros fune-
rales celebrados en la corte, y que se 
complacía de haber recibido el mismo 
'encargo del señor arcipreste y Excelen-
ti:>imo Ayuntamiento de Antequera. 
Presentó a la Reina como figura his-
tórica y madre cristiana, elogiando su 
austeridad, su tacto en la gobernac ión 
del país al frente del cual se encont ró 
al enviudar, a los pocos años de llegar 
a él, sabiendo dar siempre pruebas de 
amor al pueblo español , y en fin, sus 
dotes de justicia, magnanimidad y moral 
intachable contra la que se estrellaron 
las maledicencias. 
Encomia a la Reina como madre, en-
tonando con tal motivo un soberbio 
canto a la maternidad, y dice que supo 
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corisagfar su vida a ' la e d u c a i i ó r T d e l 
hijo que a su cuidado y responsabilidad 
quedaba, para formar en él un gian Rey 
no .por e g o í s m o , d e madre sino por 
amor a España 
Terminó su magnifica oración con 
bii'lante deprecación ai AHísimo para 
que conceda a doña Miría Cristina lugar 
entre sus elegidos, y seguidamente ter-
minaron las exequ.as con un solemne 
responso ante el catafalco, cantado por 
los alumnos del Colegio Seráfico de 
PP. Capuchinos. 
EL RETRASO DEL 
SERVICIO DE C O R R E O S 
El activo presidente del Círculo Mer-
cantil, señor Gómez Sanz, hac iéndose 
eco de las justas reclamaciones del Co-
mercio y la Industria y en general de la 
población, y renovando las peticiones 
que hace dos años concretamos nosotros 
en sendos escritos dirigidos a los direc-
tores generales de Comunicaciones y 
Ferrocarriles, y firtrados por las fuerzas 
vivas de Antequera, ha formulado un 
nuevo escrito en que hace solicitud de 
las mejoras necesarias en el servicio de 
Correos, con respecto a la llegada y 
salida de la correspondencia general, 
pues en virtud del nuevo horario de 
trenes se ha ocasionado mayor retraso 
y perjuicio para los intereses locales. 
El escrito citado, que va suscrito por 
las firmas principales de la ciudad, 
dice así: 
Iltmo. Sr. Director general de Comu-
nicaciones. 
Iltmo. Sr: Los que susciiben, indus-
triales, comerciantes, profesionales y 
representantes de diversas entidades, 
vecinos de Antequera, a V. L respetuo-
samente exponen: Que ya en anterior 
ocasión, cuando empezaron a circular 
por esta línea de Bobadilla a Granada 
los llamados expresos regionales, hubi-
mos de dirigir respetuosa instancia a su 
autoridad, en demanda del estableci-
miento en dichos convoyes, de servicio 
de Correos, que indudablemente daría 
mayores facilidades para las comunica-
ciones entre Sevilla, Granada y Málaga, 
y por ende entre las entidades de po-
blación enclavadas en los trayectos que 
dichos trenes recorren y que para me-
jorar especialmente el servicio de Ante-
quera, toda vez que circulaban trenes 
entre Bobadilla y Antequera, a los cua-
les se les podría acoplar un furgón con 
departamento para el Coneo, utilizarlos, 
con lo cual la correspondencia de Ma-
d'id, ganaría unas cinco horas. 
Nada se obtuvo práct icamente de tal 
demanda, bien por la escasez de mate-
fial o de personal para llevarla a cabo; 
Pero al implantarse desde primero del 
mes actual de Febrero la nueva combi-
"ación de trenes llevada a cabo por la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces, indudablemente, en esa Dhección 
de su digno cargo hubo de tenerse en 
José Navarro 
A Berdún = 
Infante D. Femando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
»fl"Pjr«Eenf"jr««««BpjraiiaBrjM«B»psw 
REPORTER GRAFICO 
P O R S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S y UNA 
AMPLIACIÓN 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
RvmvSñUJR CLfiRU, 36 
ODsewiio a nuestras lecioras 
P a r a obsequiar a nues tras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
hemos concertado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a As tra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te e s te c u p ó n - p r i m a po-
drá adquirirlo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
C U P O Í V J - R R I M A 
VALEDERO EN 
cuenta nuestra justa demanda, cuando 
se ha estabkcido un doble tiervicio de 
ambulantes de Correos entre Antequera 
y Bobadilla, indudablemente para dar 
salisfacción a los intereses de esta po-
blación, pero se ha establecido de ma-
nera tal, que no llena las exigencias de 
los servicios ni Aníequera ha ganado 
nada en absoluto con tal reforma, antes 
al contrario se han lesionado los intere-
ses de !a Industria, del Comercio y de 
los particulares, toda vez que el correo 
de Áladrid, r.o obstante salir un emplea-
do de Correos de Antequera en el tren 
corto de las 7'50, que bien podía regre-
sar en el expreso de Ronda, cuya llegada 
a esta estación es a las 9 21, lo hace en 
el mixto ascendente de Granada que 
llega a las ]2'5QI es decir, 16 minutos 
más tarde que antes llegaba dicho tren, 
sin finalidad práctica alguna ya que 
únicamente aventaja la corresponden-
cia de ésta para Málaga depositada du-
rante la noche, que es bien escasa. 
Por otra parte, la segunda expedición 
creada tiene su salida de Antequera en 
el mixto descendente de Granada, a las 
17*5 regresando en el corto a las 23'10l 
servicio que tampoco favorece los inte-
reses locales, ya que la única ventaja 
que tiene es traer a su regreso, unas 
cuantas cartas de Málaga, cuando u t i l i -
zando el expreso de Ronda, que pasa 
por Antequera a las 21 , podría llevarse 
la correspondencia para Madrid para 
enlazar en la estación de Bobadilla con 
el expreso ascendente de Málaga-Ma-
drid. 
Llevándose a cabo los servicios en la 
forma expuesta, esto es, saliendo la 
primeia expedición a Bobadilla en el 
corto de las 7'30 que se llevaría la co-
rrespondencia para Málaga, podría re-
gresar en el expreso de Ronda a las 
9'21 con la correspondencia de Madrid, 
ganándose unas 5 horas en su recep-
ción, y la segunda expedición a Bobadi-
lla podría salir a las 21 en el expreso de 
Ronda, l levándose la correspondencia 
para Madrid y regresando a las 2 3 i 0 
con la que trajera de Málaga el expreso 
ascendente de Madrid, habiendo con 
esta modificación un espacio de tiempo 
de unas 12 horas aproximadamente 
para poder contestar la correspondecia 
de Madrid. 
Es indudable, Iltmo. Sr., que la modi-
ficación que nos permitimos someter a 
su superior consideración, llevada a 
cabo, beneficiaría de una manera posi-
tiva los intereses que representamos sin 
perjudicar en lo más mínimo los servi-
cios de comunicaciones, ya que és tos , 
como su nombre lo indica, se tienen 
establecidos con dicho fin, dando las 
mayores facilidades al público, ya que 
éste es en definitiva quien los sostiene, 
quedando cumplidamente satisfechas 
las necesidades de esta población, tan 
importante por su industria, por su 
comercio y por su agricultura. 
Gracia que esperamos alcanzar de su 
reconocida atención por cuanto signi-
fica mejora y progreso de los imponan-
tísimos servicios que tiene a su cargo y 
que tan acertadamente diiige. 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
JE£Jectioión e l t o d t i o íase de operaciones de J E S O X I O Q L 
i r M T E R E S E S Q U E S E A B O I M A I N 
Cuentas Corrientes: A la vista 2 y V, por IOO anual. 
Í
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y V, » » , 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4 y » . » > 
C a j a de Ahorros; interés 4 por loo anual, 
. . . 
Hoy, e n el S A L Ó N R O D A S 
Despedida de la compañía 
flDñmuz-eonzflLEz 
El éxito mayor conocido en Anfequera. 
BREVE CONSIDERACIÓN 
Para los amigos del Divi-
no Corazón de J e s ú s 
Ya que no nos es dado suprimir en 
la tierra la raza de los enemigos y de 
los verdugos, p ropongámonos el mul t i -
plicar, al menos, la raza bendita de los 
amigos fieles, del Divino Jesús, la fa-
lange esforzada de aquellos que, afron-
tando todos los peligros y todos los 
oprobios, le seguirán hasta el Calvario. 
¡Cuán pocas veces meditamos la miste-
liosa y cruel angustia del Sagrado Co-
razón de Jesús en Getsemaní ; agonía 
más cruel, por cierto, que la de la Cruz! 
Ved por qué al lado del patíbulo, tinto 
en sangre, de pie, esta María, la Madre 
del Señor ajusticiado, Madre incompa-
rable y única!... Y cerca de ella, la i n -
vencible, la fidelísima Magdalena, ba-
ñada en llanto... A dos pasos está Juan, 
el apóstol regalado, y con él unos cuan-
tos, un rebaño reducido de amigos lea-
les... ¡Ah!... ¡No así en Oetsemartí!... La 
soledad más angustiosa oprime ahí y 
despedaza «1 Corazón del Divino Ago-
nizante... Ha segregado con predilec-
ción a los tres favorecidos del Tabor, 
para que le consuelen...; pero éstos, 
vencidos por la fatiga, más fuerte que 
su amor duermen... ¡Oh, sí!, duermen, y 
entre tanto, a unos cuantos pasos, su 
Maestro, abandonado..., sólo, lucha en 
las convulsiones de una horrenda ago-
nía... J e sús sólo y desamparado, soste-
niendo el peso abrumador, mortal, de la 
congoja que provoca la visión espanta-
ble de todos los crímenes de la tierra... 
¡Oh doloi! Si los amigos del Señor 
duermen, porque flacos son en el amor, 
no así los enemigos, celosos y resuel-
tos en su odio... Esta vez la presa an-
siada no escapará de sus manos saci í -
, legas, y para que esa misma roche el 
Rey Divino caiga prisionero en sus re-
des, velan animosos, capitaneados por 
el único apóstol que no duerme. ¡Judas! 
Por esto ofrezcámosle una reparación 
de inmenso amor de parte de los ami-
gos fieles como un solemne desagravio 
por tantos amigos desleales, tibios, 
apát icos , cobardes... Son tantos los 
mezquinos en el amor y que están le-
jos, muy lejos de aquella medida de 
amor con que ellos fueron medidos. 
No nos engañemos : ¡la culpa que más 
lastima el Corazón del Salvador es la 
que parte, como dardo de fuego, de un 
corazón amigo. ¡Cuán contados son los 
verdaderos amigos del Señor, lo J que 
lo conocen de veras, los que de vetas 
le aman, en pago y en retorno del don 
gratuito, de amistad divina que Él les 
brinda!... A menudo son los hijos de su 
propia casa los que más le hieren... 
Es t rechémonos alrededor de Jesús Ago-
nizante para recoger con santa emoción, 
conmovidos en lo más hondo del alma, 
sus quejas amorosas, sus blandos re-
proches y también sus peticiones y de-
seos... Que aquel «sitio» quemante que 
brotó de sus labios moribundos, recla-
mando nuestro amor, resuene en nues-
tras almas, las conmueva y nos resuel-
va a apagar su sed ardiente con la nues-
tra devoradora, inmensa. 
ESCUELA N A C I O N A L DE NIÑAS 
DE D.a PURIFICACIÓN MARTÍN 
Mercedes Ruiz, 0.30; Mercedes M o l i -
na, 0.25; María González, 0.25; Pilar y 
Lolita Villalón, 0.50; Carmen y Teresa 
Hidalgo, 0.50; Rosatio y Clara Lebrón, 
0.50; Concha y Remedios, Pozo 0.50; 
Josefa, Elena y María Berdún, 0.75; Re-
medios Villalón, 0.25; Elena Castillo, 
0.25; Socorro Sánchez, 0.25; Lola Gar-
cía, 0.25; María Cuiiel, 0.25; Teresa Ga-
lán, 0.25; Inés y Carmen López, 0.50; 
Rosario Garfia, 0.25; Isabel Sánchez , 
0.25; Inocencia Molina, 0.25; Victoria 
González , 0.25; Socorro Sánchoz, 0.25; 
María Vilchez, 0.25; Carmen Domín-
guez, 0.25; Rosario Gallardo, 0.25; T e -
resa Soto, 0.50; Rosario Morente, 0.50, 
Isabel Cherino, 0.25; Carmen y Doloies 
Burgos, 0.25;. Pepita Bravo, 0.05; Car-
men Torres, 0.10; Encarnación y Pepa 
Terrones, 0.05; Antonia Mart ín, 0.05; 
Concha, Carmen y Visitación Arjona, 
0.15; Carmen Moreno, 0.05; Carmen 
Pérez, 0 05; Eufemia Espejo, 0.05; Car-
men Ruiz, 0.05; Carmen Morales, 0 05; 
Teresa López, 0.05; Carmen Ruiz, 0.05; 
Soledad y Socorro Porras, 0.10; Car-
No deje de asistir ésta noche á la des-
pedida de la compañía . 
flDflTnUZ-QOnZflLEZ 
VEA EN NUESTRO 
E S C A P A R A T E 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes de la Im-
portante marca «COLOMA que vendemos a precios increíbles 
ü rigurosamente fijos. 
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inen García, 0 05; Ana Godoy, 0.05; 
Ana Rincón. 0.05; doña Punficaciór. 
M a r l i " , 2 pefetai>: 
Total . 11.75 
S.;ma ai.teiior . 35.448,45 
Tola! 35.460,20 
(Contir ú i abieita la susci ipción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas pnipi?-s para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón deJeMÍs , y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
pata que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la s e ñ o r a Dicsidenta de la 
(onta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouoeré , de don José Rojas Péiez, o 
del presbí tero don Pedro Pozo. 
Salón Rodas 
De verdadero acontecimiento puede 
calificarse el debut de la notabilísima 
compañía Adamuz-González , uno de 
los mejores conjuntos que hemos vi?to 
en Antequera, al frente del cual vienen 
dos prestigiosas figuras de la escena, 
Anita Adamuz y Manolo González . 
Las tres obras que llevan representa-
das, han sido tresenomes éxi tos para 
la compañía , especialmente para la se-
ñora Adamuz y el señor González . 
Hoy domingo es la despedida defini-
tiva de la compañía , estrenando la 
última obra de Muñoz Seca, <EI sofá, 
la radio, el peque y la hija de Palome-
que» , uno de los éxitos más grandes de 
risa que se h i n registrado en la actual 
temporada. 
Vea los CRESPONES para vestidos 
que a 6 pesetas metro y en los colores 
de moda presenta 
ANTONIO N A V A R R O 
-O00§g00o-
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
Secc ión Religiosa 
'/ubilee de la» cuarenta horas para la pró-
mima tamaña, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 3 .—Doña Teresa de la Cámara, 
por su esposo don Juan J. de la 
Fuente. 
Día 4 y 5.—Don Ildefonso Guerrero, 
por sus padres y por su hermana 
doña Concepción. 
Día 6.—Don Juan Franquelo Facía, por 
sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 7 .—Doña Ana García, viuda de 
Castilla, por su esposo. 
Día 8.—Don Juan Antonio Jiménez, por 
su esposa e hijos. 
Día 9.—Doña Remedios García Gálvez, 
por sus difuntos. 
Esta noche en el 
S A L Ó N R O D A S 
la últ ima obra de Muñoz Seca 
ElsofíJafaftelpeiiüeilaliiladeFaloniep 
El mayor éxito de risa conocido. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rtsticas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundic ión de Luna. 
SE V E N D E O A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 46 de la calle Ovelar y 
Cid. 
Para informes, en la misma casa. 
A V E R I G U A C I Ó N 
Se desea saber el paradero de doña 
Rosario Quintana, de Pérez, o de doña 
Ana Quintana, viuda de don Juan Alba, 
para asunto de familia residente en 
América. 
Diríjanse a esta Redacción. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46, 
Se ha recibido en esta Redacción un 
articulo suscrito por j . C. N. , de Mála-
ga, el cual no insertamos por falta de 
espacio, pero al que queremos dedicar 
unas lineasen justificación del mutismo 
por el que se nos alude. 
El articulista, que es uno de los seis 
jugadores malagueños que venían re-
forzando al Alora F. C. en su inespera-
da visita del domingo de Piñata, está 
con nosotros al manifestar que de haber 
jugado el Antequera F. C. se hubiese 
anotado una resonante victoria sobre 
los contrarios de Alora. Justifica las ma-
las condiciones de juego de los cinco 
restantes componentes de) equipo foras-
tero, diciendo que se trataba de reser-
vas. Insisto en que, aunque se les con-
siderase como reservas, son muy malos 
jugadores, Pero esto no tiene importa-
cia,' de spués de todo. Lunares de esta 
índole suele haberlos en la mayoría de 
los equipos provinciales, 
J, C. N . se extraña de nuestro silen-
cio sobre un incidente surgido entre el 
tesorero del Antequera F. C. y los j u -
gadores del Alora, Silencio que está 
justificado por cuanto que de nuestras 
indagaciones hemos sacado en claro 
que el incidente se debió en parte a la 
actitud un tanto violenta observada por 
los citados jugadores, que dió lugar a 
la Intervención de otras personas. Como 
no fuimos testigos presenciales y sólo 
podemos hablar por boca de ambas 
partes, hubiese sido muy difícil estable-
cer cuál de las dos poseía la razón, 
pues mientras los jugadores de Alora 
sostienen que el originario fué el teso-
rero, éste dice lo contrario. Por esta 
razón nos abstuvimos de dar publici-
dad a un asunto bastante delicado para 
tratarlo a obscuras. 
Como final de su escrito, tiene el 
articulista frases de encomio para el 
presidente del Antequera F. C , por su 
buena disposición para con los jugado-
res aloreños, facilitándoles lo necesario 
para que pudieran regresar al punto de 
destino, cosa oue ellos califican «de 
enorme atención que tuvo con nosotros, 
pues fué del único señor dél Antequera 
F. C , que nos fuimos agradecidos», . . 
Consecuencia: que si el tesonero, por 
lo que fuera, no tuvo para ellos todas 
las atenciones, el presidente suplió su 
falta al prodigárselas cuanto le fué po -
sible, quedando en virtud de ello bo-
rrado el mal concepto que pudiera 
merecerles el Antequera F. C , integra-
do, y esto sí lo pregonamos en'alta voz, 
por dignísimas personas. 
Queda complacido, en parte, J. C, N . 
Esta tarde, a las dos, sí el dichoso 
tiempo no lo impide, celebrarán un 
encuentro los equipos Autequera F. C. 
(Infantil) y el formado por los alumnos 
de la Escuela de Artes y Oficios. , 
Los muchachos de la Escuela se pre-
sentarán dispuestos a vencer, cosa que 
los antequeranís tas no están conformes 
en que suceda. Veremos quién lleva el 
! gato al agua, 
• E. QUIPIER 
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DE CORREOS 
Ha sido destinado a Málaga el oficia! 
de la estafeta de Correos de ésta y 
paisano nuestro,-; don Rafael Delgado 
Serra. "••a — 
Para cubrir su vacante, ha sido nom-
brado don Pablo García Jiménez, oficial 
de nuevo ingreso. 
Por haber sido destinado de nuevo a 
esta estafeta, a petición propia, ha re-
gresado de Málaga el cartero don José 
del Pino Navarro. 
EL DOCTOR SALAS 
De regreso ya de su viaje de novios 
el ilustre doctor don Eduardo Salas, 
reanuda su asistencia en su clínica en 
Antequera, desde el día de hoy, los 
jueves y domingos. 
ENFERMA 
, Se encuentra enferma nuevamente la 
señora d o ñ a Valvanera Ríos, esposa de 
don Manuel Vergara Nieblas. 
Deseamos su pronta mejoría. 
BODA 
En la mañana del lunes pasado tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de San 
Sebastián el enlace matrimonial de la 
bella señorita Carmen Rosales Reina, 
con el jqven don José Martín Avilés-
Casco. 
Bendijo la unión el digno coadjutor 
don Antonio Vegas, actuando de pa-
diinos don José Avilés-Casco Lora y 
esposa doña Dolores Acedo Agudo. 
Terminada la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados con pastas y licores, 
en el domicilio de los padres de la 
contrayente. 
La felii: pareja, a la que deseamos 
toda suerte de prosperidades, partió 
para Málaga y Sevilla. 
N O V E D A D 
Colecciones de enlaces planchables 
para sábanas, mantelería y ropa blanca, 
en primorosos dibujos, de todos los 
tamaños. Cada cuaderno una peseta. 
Abecedarios y caprichos para mante-
lería y sábanas, en hojas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
DEL I N S T I T U T O - C O L E G I O 
AOUILAR-ESLAVA, DE CABRA 
Recibimos extensa circular en que se 
comunica la constitución en la hermosa 
ciudad de Cabra, de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Aguilar 
Eslava y Real Colegio de la Purísima 
Concepción, cuyos generosos fines 
constan en dicha circular, que no publi-
camos por falta de espacio, pero la cual 
pueden solicitar del señor secretario los 
numerosos antequeranos que cursaron 
en el expresado Instituto y a quienes 
interese pertenecer a la nueva Asocia-
ción. 
e a r c o 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
R A R A 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T C D A S L A S M A R C A S 
R R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLA6A 
LETRAS DE L U T O 
En la t i rde del jueves se verificó el 
sepelio de doña Agustina Acedo Ro 
mero, viuda de Artacho, que falleció a 
los ochenta y tres años de edad. 
Al acto concurrieron numerosos ami-
gos de sus hijos y nietos, muy estima-
dos en esta ciudad. 
Descanse en paz la difunta y reciba 
su familia nuestro sentido pésame. 
TELEGRAMA DE SU S A N T I D A D 
El señor alcalde, como contestación 
al telegrama que en nombre del Ayun-
tamiento envió a S.S. el Papa, con mo-
tivo de la solución dada a lu cuestión 
romana, ha recibido el siguiente despa-
cho: «Santo Padre, vivamente grato, 
bendice.—Cardenal Gasparri.> 
EL N O T A R I O SEÑOR ALCALÁ 
Aun cuando desde hace días se iaba 
por cierto, hemos aguardado hasta con-
firmarla plenamente, la noticia de que 
don Nicolás Alcalá y Espinosa dejaba 
nuestra ciudad para trasladarse a C ó r -
doba. En efecto, el muy culto y distin-
guido notario, tan estimado en Anteque-
ra por sus dotes personales y su tacto y 
experiencia en el desempeño de su es-
pecialísima profesión, marchará en breve 
a la capital citada, donde se hará cargo 
de importante Notaría. El motivo del 
traslado no es otro que el de hallarse 
más cerca de su ciudad natal, donde re-
side su señora madre, y el natural deseo 
de hallar más ancho campo a sus acti-
vidades y mayor rendimiento a su labor 
profesional. 
No hemos de ser hoy más extensos, 
por apremios de sitio; pero es seguro 
que antes de que llegue la hora de mar-
char el estimado amigo, tendremos oca-
sión de dedicarle la despedida que me-
rece y con que seguramente le honra-
rán los muchos y distinguidos amigos 
íntimos que deja en ésta. 
Para sustituirle vendrá el actual nota-
rio de Teruel, don Miguel Guillén Ba-
llesteros. 
EL SORTEO DE AFRICA 
Hoy se verificará en la Comandancia 
militar el sorteo de individuos del se-
gundo grupo del reemplazo de 1928, 
que han de ser dést inados a cuerpos de 
guarnición en 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Hermosís imas, como las anteriores, 
fueron las últimas oraciones del elo-
cuente doctor Vázquez Camarasa, y ma-
gistral la última, dedicada al Sacramento 
del Matrimonio. El templo de Jesús era 
pequeñís imo para contener la enorme 
cantidad de fieles que, sobre todo el 
úl t imo día acudiera, teniendo muchos 
que desistir de escuchar al magistral de 
Madrid, y aun de penetrar en la iglesia, 
te rminándo la solemne función con mu-
chos vivas a la Santísima Virgen del So^ 
corro. 
En Santo Domingo dió ayer, comien-
zo la novena de la Cofradía de «Abajo», 
en la que predica el eminente doctor 
don Diego Tortosa, canónigo de la ca-
tedral de Madrid. 
Aunque escribimos anticipadamente, 
podemos asegurar que, como en años 
anteriores, lá elocuente disertación del 
señor Tortosa será un mayor atractivo 
para las funciones en honor del Dulce 
Nombre de Jesús y la Virgen de la Paz. 
A S O C I A C I Ó N DE HIJAS DE MARÍA 
El jueves, celebrará sus cultos men-
suales en la iglesia de la Victoria, la 
Asociación de Hijas de Ja Divina Pasto-
ra. La misa de Comun ión , durante la 
cual se cantarán preciosos mo te t e s / s e r á 
a las ocho y media. Por la tarde, a las 
cuatro, se harán los ejercicios acostum-
brados, con plática a cargo de un pa-
dre capuchino. 
Rogamos encarecidamente la asisten-
cia a todas las personas, que pertenecen 
a dicha Asociación. 
A L G O SOBRE LA PRÓXIMA 
S E M A N A S A N T A 
Cunden los preparativos para la Se-
mana Santa, que este año ha de superar 
en mucho a la de los años anteriores. 
Entre las cosas que se preparan lo que 
"más ha llamado la atención del público 
en general es el enorme surtido en 
pañería que presenta la casa Berdún, lo 
que unido a la merecida fama que ha 
alcanzado el nuevo sastre de dicha casa, 
hace que el problema de vestir elegante 
por poco dinero sea una solución en 
tan acreditado establecimiento. 
Ato se drvuelven los originales, ni tcerc» 
de ellos se *o*tiene correspondencia. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O J L S T I X - . L ^ n^EIIR. A I S T I D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R b R A , NÚM. 7 
A L B E R G U E A U T O M O V I L I S T A 
Para estudiar el emplazamiento cerca 
de nuestra ciudad, de uno de los alber-
gues que está construyendo el Patrona-
to Nacional de Turismo en las princi-
pales carreteras, con hospedaje y servi-
cios de reparaciones para los automo-
vilistas, ha estado en ésta el delegado 
de dicho organismo, don Luis A. Bolín. 
En unión del señor alcalde, del te-
niente alcalde señor Mantilla y otros 
señores, estuvo recorriendo varios sitios, 
pareciéndole conveniente un lugar in -
mediato al puente de la carretera de 
Lucena, otro situado entre esta carretera 
y la de Mollina, en el trayecto de la de 
Campillos que las cruza, y también la 
inmediación de la glorieta a'ta, de mag-
nifico emplazamiento por el hermoso 
panorama de nuestra vega que desde 
esa altura se divisa. 
De la importancia de tal albergue da 
idea su presupuesto de construcción, 
que se eleva a cien mi l pesetas. 
SE ESTÁN REGIBIdNDO 
los primeros catálogos de las modas 
para la próxima temporada de prima-
vera-verano, en «El Siglo X X » . 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes que 
el segundo per íodo de pago voluntario 
de las contribuciones, por el actual 
trimestre, es hasta el día 10, y en los diez 
últimos días del presente mes podrá 
pagarse con recargo de diez por ciento. 
M A G N Í F I C O S Á L B U M S DE VISTAS 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23-30 cen-
tímetros. 
Bajo el título general de «Antequera 
pintoresca y monumenta l» , uno de 
dichos^álbums se dedica a «La ciudad y 
sus jardines»; otro, a «Agricultura y arte 
religioso», y el tercero,;,al «El Torcal, 
l i Pi-ña de los Enamorados y la Cueva 
de Menga» , 
Cada á lbums contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
, El á lbums de «La ciudad y sus jardi-
nes» contiene una hermosa vista general 
de Anteqúera , a doble plana. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
lá librería «El Siglo XX» al precio d é 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti- -
cu lares. 
Reparación de maquinaria eiéclrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
EL PADRE ARNÁIZ 
Datos biográficos y rasgos edifican-
tes; por don Antonio García, peniten-
ciario de Málaga.—5 pesetas. 
De venta en El Siglo X X . 
J I I A H nOBIO BOIREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
C u e l l o s C a u c h o l i n a : 1 . 5 0 
1 Superan en tacto y colorido a los de 
seda y mantienen constantemente su 
forma flexible y sin arrugas. 
De venta: C a s a B e r d ú n 
« A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
Está en curso de impresión el n ú m e -
ro 12 de esta revista, que aparecerá con 
motivo de la próx ima Semana Santa, 
publicando numerosas fotografías inédi-
tas de las procesiones que han de salir 
este año, así como interesantes trabajos 
literarios. 
Los señores comerciantes, industirales 
y representantes que aun no hayan con-
tratado anuncios y deseen utilizar la 
extraordinaria propaganda que hace esta 
revista, por su gran difusión en Ante-
quera y pueblos limítrofes, deberán 
apresurarse a hacer sus encargos, pues 
quedan pocas páginas disponibles. 
D E T E N I D O 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
Antonio Orellana Godoy, habitante en 
plaza de Abastos, por tenencia de una 
pistola sin licencia de armas, y ocupán-
dosele también una máquina de esqui-
lar, de mala procedencia, según parece. 
U N HOMBRE M U E R T O A L CAER 
U N A TEJA 
En la casilla llamada de Bermúdez , 
partido de Matarratones, se hallaba en 
la noche del domingo pasado, sentado 
junto a la candela el habitante de la 
misma, Agustín Megías Pachano, de 45 
años, viudo, con cinco hijos, cuando se 
desprend ió una teja de la chimenea, 
con tan mala fortuna, que alcanzó al 
citado individuo dándole un fuerte go l -
pe en la cabeza, que le produjo la muer-
te instantáneamente . 
A los gritos que dieran los hijos del 
interfecto, acudieron algunas personas, 
que avisaron al Juzgado de Instrucción 
ya de madrugada, personándose segui-
damente en dicha casilla, por indisposi-
ción del señor Móner , el juez municipal 
señor Moreno, el habilitado señor He-
rrera y el forense doctor Aguila Co-
llantes. 
De la autopsia resulta que la muerte 
del infortunado labrador se originó por 
la rotura de la cavidad craneana. 
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« A B U N D A N C I A DE CAUCHO POR D O Q U I E R » 
E s el l ema de la Soc i edad 
MM SlalBS B u i r Expor c ; lid. de Um M 
^>^Á Fabr icantes de los 
inmejorables n e u m á t i c o s 
y cubiertas 
United States 
Royal -Cord 
¿JWb lo s h a y m e j o r e s 
Porque siendo la primera 
en poseer extensión su-
perficial de plantación de 
árboles donde se obtiene 
i 
el caucho, les permite pro-
dücir más que ninguna 
otra marca y ofrecer al 
automovilista no sólo cu-
biertas y neumáticos de 
una calidad inmejorable, 
sino a precios más bajos 
que los de la competencia 
y con descuentos mucho 
más importantes. 
¡TTIEJORES PRECIOS! ¡mAyORES DESCUeTlTOS! 
A G E N T E E X C L U S I V O E N A N T E Q U E R A Y S U P A R T I D O : 
C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z 
IVIei-eoillas, -5b0 AIVTKQUERRA 
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B e s i a r a t Boliaiinia-Esiaciflii y Püeple-GBuil 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
Tolioo cié AnteciTaera,, e n almuLerzos y oomicisLS, 
Toocias, ToanQuietes -y 1-u.nolis, e, p>reoios móciioos. 
TODOS LOS DÍAS, MENTIS V A R I A D O S 
Instituto de Segunda 
6nsenanza 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores alumnos de este centro, que en 
la sesión de claustro verificada el dia 
25 del pasado mes, se acordó , por una-
nimidad, lá creación-de un premio con-
sistente en el pago del título de bachi-
ller, sufragado por el profesorado del 
mismo, para aquel alumno oficial que 
reúna las condiciones siguientes: 
1. a Buena conducta. 
2. a Mayor número de sobresalientes, 
sin ningún suspenso. 
3. a En caso de igualdad de méritos, 
se otorgará al más necesitado. 
Entendiéndose que si, a juicio del 
claustro, nó concurren estas condicio-
nes en ningún a lúmno, será declarado 
vacante el premio. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
ta Real orden de 24 de Septiembre de 
1928, y en virtud de la autorización 
concedida al señor comisarlo regio del 
Instituto local, con fecha 19 de Febrero 
último, han sido nombrados agregados 
interinos gratuitos a las cátedras del 
mismo, los señores siguientes: 
Para Geografía e Historia de España, 
doña Dolores Granados Bonilla. 
Para Historia de la Literatura, don 
Salvador de la Cámara García. 
Para Deberes Eticos y Rudimentos 
de Derecho, don Manuel López Perea. 
Para Caligrafía, Mecanografía, Ta-
quigrafía y Dibujo, don Juan de Dios 
Negiítlo Vilches. 
Para Francé?, don Fránciseo Caleña 
García. 
Para Historia Natural, don Juan Her-
nández Rodríguez. 
Para Educación Física, don Francis-
co Gómez Cobián . 
Para Fisiología e Higiene, don Ma-
nuel González Danza. 
Gasi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Gon$unción que' dege-
neró en neurastenia ccn to-
dtís los, efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes a ni 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . , . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vi vir.; El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por I? Real Academia de Medicina. ' 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
Para Nociones de Física y Química, 
don José Viliodres Cano. 
Para Elementos de Geometría, , don 
Carlos Fernández Durán, 
Para Geografía e Historia Universal, 
don Miguel Gallardo Berdún . 
Para Religión, don Miguel de la Casa 
Cecilio. 
Para Terminología, don Fíancísco 
Reina Molina. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
ttaya de s*r publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Para escribir correcta-
mente 
Todo el que quiera escribir con ab-
soluta corrección ortográfica, cuyas fal-
tas no sólo afean la escritura, sino que 
demuestran poca ilustración, debe leer 
las «Prácticas de Ortografía dudosa» , 
por don José de Casas, obra declarada 
de texto por Real orden. 
Acaba de publicarse la 19.a edición, 
corregida de acuerdo con las últimas re-
formas de la Real Academia. 
Peseías 150 en El Siglo X X , 
Página 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
acredítale 
que da Vida y Juventu E 9 rápido 
agradable 
P R 0 6 R ñ íTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de tres 
a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Piropos y flores», 
por A. Peñalva. 
2.° Fox-charlestón «White», por 
J. O. de Mendivi!. 
S.6 Mazurca romántica y cómica, de 
la revista «|Ris Rail», por Luna y Pe-
n d í a . 
4.6 Chotis castizo «¡Postinero!», 
por |. O úe. 
5.° P¿sodoble «Estampa», por A. 
Fernanvert. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los qut nacen 
Bartolomé Cabrera Pérez, Francisco 
Ligero Ligero, Socorro Jaime Acedo, 
Rosario Segura Tortosa, Carmen Re-
cuerda Rodríguez, Antonio Ramírez 
Cebiián, Juan Kus Montilla, Jo i é Rodrí-
guez Granados, María Casu'io Bueno, 
josefa Mérida García , Josefa Torres 
Domínguez , Juana Bueno Domínguez, 
Francisco de la Vega Cabrera, Manuel 
Ortiz Lebrón, Teresa Hidalgo Martínez, 
José García García, Purificación López 
Jiménez, Juan Páez Carrasco, Trinidad 
Aitacho Corrales. Manuel Escobar P é -
rez, Antonio Ruiz j iménez , María Poda-
dera Casado, Andrés Reyes Ropero, 
Angel Rován Ortiz, Rosario Escobar 
Ruiz, Josefa G^lvez Acedo, Luis C^sa-
snla García, Virtudes Otero Paradas, 
Dolores Solís Madrigal, Francisco Par-
do Reina, Purificación Alcalá Moseno, 
Remedios Vilialón Rondán. 
Varones, 15. —Hembras, 17. 
Loi que mueren 
Josefa Cabrera Ortega, 60 años; José 
García Romero, 57 años ; Antonio Zafra 
Avila, 14 meses; Encarnac ión 'Recuerda 
Lara, 3 años ; Francisca Cabrera Ruiz, 
36 año>; Concepción Domínguez Mar-
tin, 4 años; Juan Cuesta Muñoz , 13 años ; 
Rosario Ortiz Salas, 6 meses; Agustina 
Acedo Romero, 86 años ; Maiía Durán 
Pérez, 70 años ; José Berrocal Pérez, 2 
meses; Sa lvadorJ i rnénezLuque , 73 años . 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
To ta l de nac imientos . . , . 3 2 
T o t a l de defunciones. . . 1 2 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
Los que se casan 
José Martín Avilés-Casco, con Car-
men Rosales Reina. 
Para libros y objetos religiosos, 
EL SIGLO XX 
MÚGICA, ARELLANO Y COMP. 
i ? .A. IMI p XJ o nsr A 
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL 
M o o r O - A R A I > O 
C E N T A U R 
E s p e c i a l para labrar o l ivares . 
9 9 
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